
















Ill~"rc iOn de anuneios ccmulIicados reclamos á
gac(,lrllas. en ¡'rlDlen, lercera J cuarta plana, y
preCIOs comcncil,nales
~squelas de defuoción en primera )' cuarta pu.-
03 á precios reducidos.
¡Jc E:ipali3 lIev:H.la {¡ cabo por los moros?-
tipo Sf';.!III'Q rf'~"oJlderi3 sin v3cil3r:-f\1l el si-
~Io \"III.-Y si~e le rcplicase quclu\'ierapre-
~(llllt- rlllf' hahi:lll ocurrido di(ereulrs in\'tlsio.
llt'i S:II'rilC¡'naS, \lilas tl31'1iculal'es y otra gf'oe.
l'al, y r¡1I~ 110"(' II~ ')rt'~1II1l3ba de- la..; !)tlrcia-
lt'''' siriO dí' la lotal; no se haría {>~pl:ral' su
1l1ll'Vll conll'slat'ión 1'31iflcandH~(' en ltlpl'ime-
r';: y dicil'lIdlJ que, si bien '1fItll'lIa:> invasiones
paniculares l¡allian o('urTidll en difprentf's
lil'LllP')::, la llllh'crstlllwhia t('nido IU¡!al' dl'!;;(lc
f'l :tilO 11 3114 ¡}(Jeo milS Ó mCllOS ucl siglo
OCI:lVO,
PUj'S bil'll, toda:: esas selias que lIosotros
SllPOlll'1l10S habcr dado ü rse lliilO soh/'e la in-
vallilill muhOmeUlll:.l objeto de llllrsll':¡ pl'e-
~llota, lodas l'sas nos las d~ ti nolsnlJ'OS de
11113 lIlaup!".1 rll1IJlÍflp.'iltl t'lrezo (mlir¡uv de ~3n­
la Of'o:>ia, PUI'~Uf' en él se IwiJl¡¡ de lal cJe,'¡¡s-
l¡wil'lll df" E~palia hecha por' los moros; «de,
vil~lalinlll' a 'iUI'I'3CCllis fuct;}». P('I'O como
Illlhlj t1iff'I'eIJ«'s invasiones, par'a que eon
llill~t1rHl olr3 pudi<."ramos confurHlil' aquella
en qlle la Santa p~Hj('ció, di! dc r]la indicios
lales que il ella sola y :'ll)illgllna dc las olras
pUf'dt'1I convl'rlil', Fué-t1icl~-13 den.stación
uniw'rsal, ó de loda la Pl'UiIl5Ula «({oluu 1I1,~'
panwf'», la qUf' lo lIr'llq lodo, destj(, Gibraltar
ha::lla lo:> PiI'ill CI1:", «l(squt' ud PlrafUCQ,I: n/oUles)
~o hay "up ocultal'lo, O el brevuH'/o lmlJ9!lO
habla tic la pl'i IJera t1e\"(Is13ción, esto es de la
del :>i),!!o octavo. ¡j ('011 la n 11'11) y lan parlicula-
r'l' .. :"t'uales 110 ~f" proptl:>o olr'a j'OSa sino illdu~
l'ir' ;'1 I'r.,ol' Ú sus It'Clorf'S, ~i el fJrei'lflrío hu,
hif' .. t' !lllP"idn Ilnil'alllt'ntl' dN:i¡' que la Santa
flll~ lIl,lI'lil'iz,lIla ('11 Ull3 tI!'!:.I" fiifrn't¡(espcrsc-
'11t·iunl' .. mr'li,c'a~, ¿fl'lI':1 qUj' :lli,HJil' ulla sola
p;li ,bra JIl:h~ ¡,.\ '111'~ Jin 1I)1>IIIar 11) <Jc la de.
1'(I,~/{lI'/f,:II? ¿ \ qUI'lill COllcrf'l:ll' aún mús esle
c llll'epl 1, :lli,¡.JicnJ!o qllr> fué la drcllst.'1CIÓn
Iml/'f"'sflt~ E.. in, ...!! dllt': ~i pi brel'vll'lO ~e hu~
bit",;) pl'''p,,,, .. tn 1;111 ~¡jlo illllil':II' 'ltlC la Sallla
1,;ull'I'i'l .'11 "Iliempo ('11 !lIIP lo,., moros oculJa-
fOil la.; tit'IT~h d(' .\r'J~,ill, hll¡'it~r:de bastado
dl'l'ir' qoP la ~altta 1ll111'iú ('11 una de la.s pero
~1'I'IH'iollf' .. :-al'l',\l'('ll:l", Y !'Ol' lo I:lUlO, puesto
qUI' dijt) ¡¡'~n rnil~, a g'O m;'ls qui'io qUf' se en~
!l'rHlil"t'; ..i, ~ t'iIoIJLlf' Cj'liso determinar y
(jlll' -1' l'IlIPlldit's(' fu:' 1'1 lif'mpo tlr> eS[l perse-
{'UCiO;I, p;lra !u cual, úlade, fltlC rUt' la pel'se~
CIIl'Ít'II1 11111' aC"rllJlilriti:'1 la lll'illH'l':.l y llllivel'·
sal dl'\'<JSlat'it'fll :lg-arf'llll. .-\sí lo l'nU'nt!icl'on y
Ir, irJ[('I'I'I'I'UlI")II lo..; e l'dl'rlall'i dI" la Sagr':¡da
C(Jll!!r'('~al'il'Jrl di' Hilfl", (y f'lltrr. p:ll'élltCiiis)
¿:-i M' II'S ('Ilviar'!:l l'rJ{nlH'eS l:tlllld,"ll desde
nqllÍ iltr()I'IIJ:I('iOll('~ d(':;,ra,-ol'alJlll~?" y n.. i lo
han f'llll'ndidtJ \lld():;,-lJi~alllo bipll los ::Id-
\'('I's:l:iio .. di' 1;1 f,'c!:a ~t'ñalada en 1'1 nlteco 1'e,:,o
--l/I""llllll'llt'lllf' iodos 111::i autor',·:" .. in rxl'cp-
('i'liI :J1g'IlIJ:l, lit! hall 1'~I'rilil la hi~lnl'iil de
lIIle,~I¡,a f'sl'irll'f'l'ldrt JI '1'111', ll;:¡ tI qllP ,ino 1'1
.II"/lIf)/'{¡¡{, Ú ll"j"r' cllello, Fr. 'b"lin d(' 13
(,rql. I s.,ti: I "1, l· 1 St)'i" ~';"n,
lb ul1 .. JIu' \ ;jl i;,S wd ,r:l" 11/1 ~lra ('!j.
dw'cl:ulll .Húrlll-; plH'" IIU i~.wr,¡ 110.:. lIi l'uJc-
(1) aAurlita lameD christiaDorum persecutioue ellotius
Hispaniae uique ad Pirameos montl's 3 ~a!T~rl'nl';; ,f,c.,)
devasulione in spelunca cUJusdam eaCUWllll- 1II lel"lIWnU
'iIIae de Yebra delituil.l1
REOACCIO~ y ADUINISTRACIO~, Calle.Ma~or. ~8
El año i645, esto e:i, ('inco antes de qlle se
imprimiera el JUemonal, se re¡'ibiú en Jaca
UII decreto dc la S. Congrf'g':lciún de Ritos,
111 cual, ú pesar de 511 excepcional irnpurtilll-
cia, ni ulla sola palabl'¡¡ LII"iproll :'\ bi/'n tif'-
die31' ni el AJemol'lul df' '1650, ni la Hnplf('s-
la de 165t, ni el DI', Alavés en 170~, El'a
este decreto la COlllt'staCicirl qtl P la ~allla ~é­
de envietba ú las súplicas :dgün tif'lIIpo :lulf'S
desde aqui á la misma rlf"'lIdas, pidit'ndolr>
se dignase otorga!' par'a Jaca y su Oiúr('s¡" la
3pruIJación y concesióll de un l'f'ZO IJI'llpio di'
Sanla Orosia, cuyas lecci(}lIe~ hi~lIil'il'i1s !le
habían compucslo con el mismo texto dc las
<.IeI rl'zo antiguo, La Salita Sedc conlestaba I~ll
el mencionado úec,'elo expr'esarhlo la imposi-
lidad de acceder f¡ los deseos de los or'lHlol'es
por una sola razóll,y est:.l se l'educia ~ flue ¡¡l·
~UllOS puntos de la viJa de la S,llIt:11l0t'olJcor-
daban (son pa labras tex tll a1e,.;) conül lecha de lit
vmu{a deta Sanm á E!;pm1a m{oSltempOs del Rey
D, Rodl'l,fJo, causa de su. }Jf!rdiCIÓll, ('~lo r>~, ('11
pi siglo octavo. De mndo que, a jllicill de los
Cardenales de 13 Sagrada COllg,..~~ación, en
las leecionl's del rezo anl/flllo de la Sanla
se expresaba y delf'rmina!Ja de lIOal marll'-
ra eOllCl'ela la (t'eha tlel marlirin, y esl3
ferha, era la de la pérdida de E,~paü.a en
tiempos de D Rodrtgo. Aun dicen tll~n mil;:,:
dieell que si no aprueL:1lI aquel I'CZO) 110 r>s
porque en él encuenU'en nada digno de .'e-
paro en la parte que se refiere il la (echa, sino
vreciSalmenle por'lue eDil ~".a fecha 110 tOn-
cardaban olros plllllos de la vida de la Salita.
En difercnlf's papples que s,. COlhl'narl en
el 3rchi,'o de la Calptiral dI' Jat'[1 rl'ft'rf'Il(.'"
:i e~(e irnportallti.. irno dl'crr>lo Sf' dil il CfllllIl'l'1'
)' sc l'epile uu:¡ )' 'huellaS Vl'ce.. quP las pal.l
bras del :mllguo rezo dOllde 105 pp, de ltl
Cougreg;lcilin dI' Rltns cre~ erorl S(' Iwlbllla
tan delalladamf"IIlC r>xprt'.¡ad;l lo. f.'l'lIa dl'l
martirio SOll las dI' ,Hlllt'lIa c111htlla tlt'l mi ..
mo que cUmierll.:l «(A l¡({¡¡alamen,,» ~ llul' lra
ducida lill'I'alnH'ntp, dice a.¡i: (":in elllhaq.ro,
oiJa (pOI' ~l;), Orosia) la P"'l'st'clll'iórl dt' lus
crisliallos)' la df'\laSI:.lcilill de loda la E's¡)(I}ia
por los moros /w,'fla [o,'f monte.O; Pm1WO!i, se
ocultó en la cueva tlt' cierta cumbre rll f'I ll"
r l'ilOdo del a v ill a de Yeb"II,»( '1 )bLpye rl)1l rn ¡¡ I
lo~ pp, de lil COllgreg':'cióll~ ¿Vit'l'OII t'1l esas
palabras ulla (echa que en ellas no se consig-
na? A llupslro juicio, 11(1 sólo se expl'csa en ('1
lexlo del breviariO (mliguo la ft'cha t1rl mM'li-
rio Je Sta O,'usia, sino quc se s€liala eOll J¡¡.
Los lall inequívocos y pl'ecisos que par'u 110
verla cs necesario que obstinatlamcnle cel'l'~­
mas los ojos á la luz,
En efeclO; si á un nirlO malr'iculado en
Ilisloria de Espalh le diri~iesemos e~la pr'I'-
gUIIla-¿en qué siglo ocurrió la de\'aslal'ión
Jaca 7 de Febrero de 1903
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ ~IORALE~ YMATERlm~
























J'u4amentol d. 1& verdadera fecha tradioional
En el decre\o tantas veces nombrado de
22 de Abril de 1902 la Sagrada Congroga,
ción de lUlas dejó eonsignada la calegórica
afirmación de que existen documenlosyeslos
no pocos,que Sirven de base :i la (echa tradi·
cional del-martirio á nuestra Salita Patrona,
(echa que-a juicio de la Santa Sedeno es otra
que la del siglo VIII, Eslos d~cumelllos so~
los que en est~ y sucesivos aruc.ulos vamos a
aducir no coh la amplilud que el asunlo re·
qui~re; sino sucintariente y en (mmpendio.
,s,g"1I l/JI o~lervlJcif¡nu ~1ri~,.tIo. por lo, alumno.
tUl Colegio tU Kutultu Púu





, Sdbllb.-Saolos I\omnaldo IJ Ricardo J Saol... Julia·
DO
8 Domin90.- Stptuagélinw - SanlOS Juan de Mala l
Pilolo, Lucio, DioDlsio y Emiliano,
9 Lunu-SanlOa Niee(oro, DonalO, Primo 1 Fruc-
tuo50,
lO Marfl.-Sanlos sn,i.no y hciuto, y Sutis Sote-
tal ., ~olblica,
ti Miércol'i,-Los Sienos de Maria IJ Santos Salur·
nino UJaro J Desiderio,
t'! JlItvel. - La tr.ulacióo de S.n Eugenio, 3an Modes-
lo J Santa Eulali.,
13 Yiern",-San Beniano, Sin Mareelo y Santa Ca·
!llio, de Rluis.
El'( hc... : Trimestre UIU peseta,
FlIl": Semeslre 2'M pese tu J ~ al año.
EITIli.!'OIRO: Id_ • pesetas J 8 al.ño.
La Dojed,d J la calma IOn la nota domiu.nte en la gene·
ralidad de los mercados lrigueros1
En Barcelona continUa la ltietica desplegada por los fa·
bricantes desde priocipio de iDYierno, que con.jjle en (or,
.IIr" ,..ji con.u retraimiento, para cesar en la demanda
., yolver ti él cuando los precios se reponen. LOi tenedo-
res, por IU parte, ti ,esar del li¡onjero aspec.lO que presen·
liD 101 Clmpos, que baceD concebir e~ranz:as de una
.bondante co~chJ DO cejan en su empano de W5umer los
precios J p,relleren DO Tender ti someterse ti l. baja.
En la p In de laragon adyiértese ya la calma precur
lOra de 101 dlas en que se bailan coJrl.ldas deJas agu•• del
canal.
El lemporal iniciado el stibado úllimo ha sido segura-
























































Cumpli.ndo .1 acuerdo .daptado eQ. l••ol.mu
&llióu que en .1 a81 d. Octnbre cel.br.ron los r.~
pr...nt.ant.el d~lu ?i.dadeB aragon.... reunido.
'0 !. C...Coo'I.~n.l, el m.rte. 1 pnvi.ooDyo.,
tor_l~ d.1 alo.ldo daZ.ra¡oca quedó oon.tituida de
finlbvamante.
L ....iÓn 11 o.l.bró eu .1 ••lón d.14yuntalDi'1l.
to ., tu YO c.,bter d. confid.n.ial.
.l.istinon lo. Sn., Irabao • Iaábal r'pru.nt.aQ.
do' T.rual; .lE.•ra á Hue~c.¡ L.fu.ntl, G&lpar,
, Calata,.ud¡ OJeda,' BorJa; Foro,., 'Fr.ga· Ro.
'o Tillll10Vl (O, 411k)~io) ., S'uchea G"'6u, ,
Ja.:.; Arrufat,' "Ic.rlla¡ Pamploo.," O.,p" T,.
razona 1 Zar.ee•• '1 Clar.munt' Z.r&¡'o.ta.
Abrió l.....Ión á 1.. ciooo 7 media de la tard••l
.Ic.lde aC'ld.nt.1 Sr,Celvo, n:pr..ando .uuti.fao-
'!Ón por hab.r reunIdo ¿ loa repr..entaatea de 1..
clUd.IIM .r.gon.... qua t.n ah.o. fiu.. peraiC••n
.n b.n.~cio de l. reSión.
A.t.ndi.~do , l••iroaa.tano!. de eatar repr...n.
tada Ht6 olu~.d por do. oonceJ.t.., .e retiró .1 al,
o.ld. con obJ.to de qua l. a.amble.. precedie~ í.
l. oo••tit.oión da l. ponenoia que h..brá d••noar_
¡an. d. la .jeouoión d.lo••ou.rde. que .e adop_
t.n en IDclliv•• r.union..,
. In,IDedi.t.m.nte .e conltitn,.éla ponencia 'n 1,
'¡golente forma:
_Pr..id.nte nato, el .la.lde d. Z.ragota; vioepra.
'Ideat.., lo. r.pr..ontantee d. Hae.ca, Torn.1 .,
Zar.geaa;vooal.., todo. lo. demlÍ.. ropr.~antante. 1
lIecrat.rio. loa Sre., D. Antonio Ko'1o VilI.noy..
repr..entante d. Jac.y D, Juan lion.v. Payol
de D.roc•.
A. continu.ción .e dió oueuta d. v.riu oartu
de repr.entant. aU8lnt.. adhiri'ndo.e , lo.
.ou.rd•• de l. A..mblu••zouundo IU ••i.tao.i.
,or motivo. juatifio.dos, deleg.ndo , la val u
otro. compatl.erOf, '1 de una carta de "Ib.rr.cío ea
la que .. ezpre•• en ~rmine. de ancultia J••ih•.
oión de abandono en q•••qneUa ciud.d .e .nOIl'u-
tra por por el Goltierne, oon.iderudo , Un mllmo
tiempo la de.oonticua que '¡e.t. d••alir del tri•.
te olvido .0 q....~ .omid•.
El repre"nt.nto de Aloaliiz, Sr, Arrut.t en UD
Jargo di.cur.o ap'ló J. n.cuid.d que l. A;.mblaa
d. oiodad61 .r.gon.... aNtion. COn todo emp•.ao
oerOa del ¡obierno la con.tracoión d.1 put.a.no de
S.utol.a, bu. fija 1 ••¡ur. de la rique.. que h••
bría de d...rro~,r.. en l. región BajO'..,.,ooe..,
Con gnn COpl. de d.to. demo.trÓ J. importan.
?ia d. eata obra. que ..n-.irtid. en rtg.ble ua.
l';imen.a .oa. de tarreao erial, multipliO&lldo oo••
Ilderabl.menta 1.. co.eoha. de .aeite que a"gur••
dau un porv..i~ .hal.¡üefta' Ja oitad. región,
Habló.. tamblen d.l proyecto d.1 ferroaarril da
C.ntr.no, 001. import.noi. no h.,. para que r.pe.
tir d..pu~ d~ haberae Ncrito t.nto 1 taoto.n .po.
10 de Ja terminación de aquella,
t?0n objeto de h.cer mú práoticu , Útile.lu
•..Ionll qua la a••mbl•• celebre 1 dl8pn6a d.
~ordar .oe .quell.. fuer.o uo. Cad. ... •• re-
10lvi6 que citando aon ooILo dlu de .n~l.oióD,
cad. r'pree.ntante ..tudi. 101 "unto. que puf..
reot~mente&ÍecteD.' IU regi6n 1 lo indiquen.l
prealdente IÍ. ñ. de qu...ta d.termine IiJ. ao.ióll
deb',.!r públioaóconfid.noial, por ent.lnd.r l)u.l.
pubhold.ti .0. l. geetión 6 delibera.ión d. la u.m-
b~.a en deklrmln.dol ."untol pnede ur perjudi.
olalal tiempo que 'era conveni'nte en .tro. 0.81'
que la pren.a d. , oOllo••r Jos acu.rdo. que ••
adopt.nn,
Finalmento, , oon objeto de comenzar .io p.rdlr
.1 tiempo .e .oord6 dirigir !lna oarta .1 a¡o.lde
de Zaragoz& Sr, L.guna, que aooid.nt.I~.nte II
e~cQeutra en Madrid. p.rtiaipándole l. oon.ti'u·
olón de la A.ambl.a '1 lUl impr..ion•• qua los
voc.l.. han ••mbiado en la primer••e.iÓo ro¡b-
dol. á 1. ve. que ?iaite.1 pusid.nte d.l CODlljO
d., mini.tro. Sr, Silvala '1 al mini.tro de Obrlll pú-
bhou Sr.....rquel d.l Vadillo par. qa. oomuni·
que' dichoa ..Aores qae J•• aiud.del ....¡00..&I
r.unid...n 4 ..mbl•• d. r.pr..eot.at.. eo Z.r.-
gosa, ti'Den .1 firme propó.ito de eln.r .1 Go·
bierno slÍpliou naanad...n dem.nd. de la r...·
luci6n favorable de uuntoll qu. af.OUtD á l. prol·
perilla4 m.rrJ ~ matMl&l de la n¡ióa u"oAfll8rt
Se continuará
•




\'0 el historiador:'l las Jos llOicas fuentes bis-
tül'ieas qllc hauia sobre el asunLO, el breVIarIO
)' las tradiciones orales, vamos á transcribir
[1 ¡;OlllinU3Ci61l algunos versos de ese precioso
dr;:¡ma,
En el ACIO 5.°, al tiempo de sufrir el mar-
tirio la Sanlól, canla un angel las siguientes
palal.H'a:>, versión fiel de las del brevrarJO:
«( Ven, esposa deseada
de Jf'sucristo lu esposo;
recibe el reino glorioso
p:lra el cual fuiste criada.
Ven, Orossa muy amada,
plles quc tu virtud Le abona
\' l'ppibe la corona
"
qu~ le ticne aparejdda»,»
Una de las maravillas con que, serún la
;:¡nliquí:>ima tradición) el cielo se dignó hon-
rar y hact' glol'iuso el martirio de nueslra
S<llIlil es la fuenle que brotó repentinamen-
If' p:ll'a calmal' la sed de la ,"ir~en mártir.
PUf"S bién: ell esta tradición se halla inspira-
da la si~tli('nte f'strofa COII que ~onlinúa el
el angel calltando:
«(y viendo que bas peleado
y la gran sed quP. padeces
porque lodo lo mereces
t'sa fllt"lIl(' le ha ,.nviado.
y PU(':>LO que ya bas alatado
la Sl'tI ~r'allde eOl'poral,
(lJ l"abajo es acabado,
Ven al l'cino celestial,»)
OLra ur las ll':ldicioIlI"S :wliquisimas de la
I~l('~ia y mOllt'.Jlias de Jaca es el ilJesperado )'
r('stiVll laiiL'l's/' pOI' si mismas las campanas.
I'llf'S larnbiéll Palau sigue con la mayor
pllnlllaliJad pSla Ir'adici6n, al poner en bOCA
del Obispo de Jaca 1<ls siguieOles estrofas:
((¡V:liasllIt·, Dios! ¿'lue será?
¡TUIIl~rsc así las campanas!
O son cosas soberanas,
6 nll sé qué ser podrá.
¡,Al;run santo muerto há.,,!
Sill fali~a.
)'0 no sé lo que me diga.,.
~algarnos en procesi6n
\' ha ....amos oración. "
hasla ver lo que se siga,»
Vean los lectores cómo en los versos si-
~uil"nl('s pont' el poela en b¡)~a del pastor
olra de las más anliguas y populares tradi-
('Iones:
(Aquí lo tr':ligo el santo don
en 'ni Zlll'rOn.
Aquí tr;¡igo una rosa
más que las Oores hermosa.
que s~ lI:11na Santa Orossa,
ro n1l zurrOll,
Aqui lo trai~n el santo don,
Ac¡ui ll'<li~o un.. doncella
'lllr 1'C'lurnbra P.O/110 estrella,
de las Ill'llas la mas bella,
en mI zurron,
Aqllí lo trai~o el sanlo don,)
IIPlllOS tI'amcrito los anleriores versos para
que sr VI':I la exaelilud, fidelidad y escrupu·
loso cuidado que el poela aragones puso en
110 di,cI'elHII' Ull PUlllO de las allligllas lradi ...
CiOllf'S rnonl;JiH'SaS, Y si en eslas que pode-
llloS II"IIHII' ll'allicjnnes nrales, pueslo que no
se hallan cOllsigllaJas en los anliguos rezados
de la ~anla, no se ;,tpartó el historiador lo
mflS mínimo de lo que ell¡¡s decían, ¡será lO-
A"ico afirmar <fue se pusiera en cO'llra de
aqut"l1a aira tradil'ión, más digna aún de res-
!lPto, 1)(11' Iwlhll'se eonsigllaad en l:Js lecciones




nlOS nC'Ir:\1' Illle TI'UI'illo en el 3110 15íV, ~Io-o •
";)\(,s t'll 1:>86 ~LlI'iana en 1592 anles dI' ello.:i
"a~l'o lijal'olll·1 lll:lrlil'io clIdirerellles épocas;
1,1 ¡wirnrl'o eu pi :llio 830, el segundo eDil
Vasco ell el n:-lt) y el úllimo en !183. Pc-
''o esiO:i aUlOl'es Illl e::il;'11l en con u'allic-
CiÜll COII lItH';')tl';¡ fccha Ir'lllicional; ,cs-
lOs hi.,lOl'iat!urcs, illlllr¡OC (',;cl'ihil"'on de Ulla
lll:il'lil' 1I:1111ada OrOS/lI, 110 e~cl'ihit'I'Oll de
tlfle-,'lm (J/OSUI. patrollil de Jaca. L:¡ Oro':lia
tic que 1'lIos l":'iCl'ihiel'on era la 53111<1 A!~,.ea,
mal'lil'il.¡ula 1'11 C'¡rdl.Jb(t~ "pg'ún unos ell el
UIIlI ~:-l¡), y :il'gilll otrlls, :-i,l duda pOI' "ITOI'
en la pri'llcl'a cirl';} de esa (Pocha, I'n 950..\
('::Ila .Iúrefl \ 110:"1 lllu';.,tl'a ~allta Ptllron<l i'e
"l·ft'l ¡au eOrllo lo pl'lll'b<lll: 1_° la li,'claracilill
Ilcella pOI' f'~OS aul\ll'I·:;. cuando confesaron
halwl' pildl'\'idH cunfu:li'1l1 f'lltre lIna y olra
:-\,lIlt:l; \~OIllO pOI' j'j('mplu, Filipo Fel'rario con
(':llas IlalaIJras: (('., COja probada que ella
(Santa Ol'o:-.ia) ,'S diferente J~ la qlle p~t1"cid
en Cl)f·dolw»). (1) y 2.° la CIl'CUlIstallCIa del
IUO';lr dcl m¡¡rlil'ill l,Uf clarollnf'llle CjlJl'csada
• . I
pOI' I()s IllISJIlOS. PIH,.,to qlle a:l('~llrali qu~ ¡J
Orollia de quc hablan padeciú en Córdoba ell
la pCl'sccllción Ii(' ll.\derrahlllall,
Ahol'f1 bicn. fUl'ra dc ser sirllÍuimos ambos
/lollll)l'l~s de Aliren y Orm:in, ¿qué tiene que
ver la mill'lil' qU(' p:lileet' f'1l Clil'Jobll ('011 la
1I1l('~tra qllC IlltH'rf' ('11 1'1 !JlII'I'to de' Yt'hra?
~Jielllra:) ('slc IIlICI'IO .sul;:-.i"(;l y COIl l~1 aquplla
sant:l CUt'V,I, ;1(lu('1 :Ji~alltl'.s('Cl y enlosal f'{'lh~¡l­
J'iu no pOI' Illal¡Ü" dt' lloJllbl'l~ l\ll'rlladll :'lino
por' la diestra dd OlllllipOlt'lIt(' para Ctlll.'!f'I'-
val' a IraVI;~ (/{' l()~ :"Ii~I(I:-; las illfltllllt'rahlf's
l"l'liqllia-; dI' a<¡II('lllJs l!1()l'id:'lo~ ¡Jl:lr'III'I:''i qll(,
l'll ulliun dI' :íll ilUli.llb Hpilla y alllarlll~lIna
pall'lli1<J dI' las Ill(JlIla:Ill~: 1I1H'"lriJ ¡nelita Oro-
:sia, r11'1'1';nllill'oll \'ali'I'OSaUl"nll' "1/ ~alll!r'I' Cll
al'a .. de su irlquf'l.ll':llltaJ¡le f; )' amor iJ Djos y
;'1 la patl';:!, 1',,;] Ctl('v:\ di' irnJlI'r('l't'df'l'o~ r'I'-,
CIICI'dos ha de sen'ir' tle t'(f'r'/IO l(,sllrllOnio,
m;IS 1"11)1'111'11\(' li1l1' lliF1l!ú" nIto de qUf',IllIf'S-
lr:l ~allla ~Llrlil' mUI'ir. eu YdJra, 110 t'1I C!>r-
d/,l¡a, y pOI' tanto 'lile 110 hablan de ella sino
de ~allta ,\lJl'f'a lo::; :IUlOI'/'" qlle colocan su
marlil'ilJ f'1l In" ailOS 850 , !150.
Plll'" iJif'll: cx\'cpeión 1~f'l'iJll úe I'StoS hi"IO-
I'i:lt!nrl."" dr. I()~ 'IUf', pUl' ('j"I'[O, ni UllO :sulu
era <lril~ollé5 ni se illSpil'o en la letl'a del bre-
l'/{jl'/O, tu ld~ 1<1, UIl"h h:lll fijado el marlirio
tlC' 11111'.,11":15:1'11'1 ('11 1,1 mismo sit:;:lo en qne
e~f' lihru liIÚI,t!it'n III fija Colmo vaJ1}o., il V{'I',
Jla~ta Illu'p pot:o til·mp/l.~e cl'eia 'lllP el hi~­
lori:ulol' ara~OlH'" m l~ ¡¡rl(i~lIo de S,lIIla Oro
sia era B,hUI'lo, Ol' ...ll~ el "ñu 1883 Si' sabt>
(lIJe llU 1' .. a~i, Ilit't'illchn allos a!Jtpi df' que
pll bl icara 1l1Slll'In "11 1'¡l/a ,'1 IiUlll.fJI'OS d.l' S'UlIU
Oro.\/(l h"bia ... idll p"cl-ila la /llStVl'1lt Je la rni~­
ma por 1'1 h,u:lJillcr B.lrlnlolllc Palau. al cllal
sI' tJ¡·h~r.l t¡1l!' (·1 nomhl'P de nUe;;II'(l :--:anla
P¡ll¡'OIl'1 hn:l 111" fi~UI';H' .. iclIlfll'e pn lOE fas-
In" de 1:1 Iihl'Il'i~1 dI' l:l it('ralllJ'a t'sJI:lñola, \il
flue la 11,.\/01'1(1 di' /a r¡!O¡,msfl Santa OroslfI ;1/'
P,dilll ('" 1,1 pl'illll'r dramil hi"\I-n'ien (' .. ¡¡aiJOl
dI' a"II11lo nac'iollal, l~Orno "cpre:,clltado l'o la
1'('!llOla fl'l'lw dl' I~):'1,
.\llol'f1 bipll: 1'11 (hUi Ih~{(JI'/{/, (pUI'S por Itllla
tuvo v lalllnllllll'(' b di/l 1'1 ,1lJlor \' no 1'1 de
róll',a·ó Lnl~l'dia) pal':l ('Ilya COIll[lnsil'itlfl M'
in"l'il'I'¡ Palau l'll la INr.1 11(,1 hr'f'\'ial'io flSCI"I1-
!'I' j:1:'('t<lJlII y f'll la .. Il'adi¡;iorlf's f'H aqul'lIl1 S:J-
",')Jl \'i¡.rI'IJL('" ('11 la 1~lc~ia '! IrHl!llailaS dI' la
('11, lln :-;010 SI' 1'('dIH'1': ('1 mal'lirio de la S:Ulta
<1\ si¡.rlo :3. Q, ::;.illll filie rl\ 1,1Ia fig,Uf:¡,l eOlllo
P('I'SOllajI'S dC' pl'illlf'I'a fila ('1 ,~f')' D, Ilodrigo,
t'l eOlldr: D, .1 11 1i:lll \' In C,d)[l.
y P:lI'3 que sr \'(':~ el I'i~or con qtlP se :ltll-
(1) nE,\: I!UO diver~am ah Eurosia quae Cordubae pasu







liNo pierdas las esperanzas nI
Hace poco me dE'cíall;
Eso es igtllll que decir
A un mUtlrto, mujer, que viva.
"rt
De una fiesta lÍ. su lugar
volvía un tamborilero,
y un fmile, tt\rnbi6n vOlvia
(le la ti,·st.a á :lU ounvento.
El tamuorl!aro iba
en un burro c&balJero,
y el fraile á pié: prf'guntó
el padlt':-¿De dónde bueno?
-Dd taflpr -dijo-e:ita flauta
y e~te tamboril-Por eso_
le prt'gont.ó-¿qué te hao dado?_
El rt'~ fJoodió: - Poco cierto:
ClOCUf'nta rt'sles, comido
y bebido. que no es mel:OS',
llevado y traído, 81n otros
rego d¡!los que aqui lengo.
-6EH e:i pocoj'-dijo el padre;-
jJue~ yo de predIcar \"engo,
J' ni aun de comer me han da,lo,
y, como vtJ, á pie me vuelvo._
El tamborIlero entonces
dijo, t!uojado y soberbio:
--¿Pue!l tamborilero y padre
predicador e!t 10 millmo?
Aprendiera buen oficio
y no ~equejara de elloj
que no lomos todos UllOS
frailu y t.amborlleros.
Oulderú'l de la Barca.
1'ienes luego en 1011 ojos,
Nieve en la cara,
y ni tÍsta He derrite
Ni aquél se apaga.
BU!lcanuo estove diez &iios
Mujer fiel y amigo bueno,
yo un viejecito me dijo:
"Si btlscl>1I eso, ere~ ciego. n
VARIEDADES
CA)/l'ARES
Teugo mipdo al camposanto,
Pero más, niiia, á tu pecho;
En él se entll!rrllU las almas,
y .u aquél sólo 10& cuerpos.
]' S.
EL ],RAlLE Y Ef~ 'rAMBORlLERO
lmprtlllta y hbrt!ria da Rufillo Abad.
El ,,¡{'rnes l:l, l\'llHlue tod""ia se sentirá. en el
N. y 1'í"E. la inl1u 11 'ju ..le la,; bajas pre8ione~ que
queodll.rhfeu el golfo ..le Génova, 8e restablecera el
e9uilibrjo atmostürico que UDa traerá. el buen
tiempo.
-
El Comisario de Gnerra Ioterveotor del materia!
ce Ingeni8ros !.Id esta. Plaza
HACE SABER: Que existiendo dos mulas de
desheoho proceJentl}.:I del servicio del pelomar mi-
litar, se.proc~(!('rá á su venta en una püblica y
verbal hClt.acloll qon teodra.lugar.1 dia diecinueve
de los oorrientb en la Plaza de Armes de!a Ciuda-
dela á las once ,le su mafiau& con arreglo al pliego
de condiciolltl:j J' precios límites que estará.n de
mllUlfiellt.o en esta:! Oficinas hasta el día de la su.
b<Wita, pu,Jwndo además ver~e el ganado en las
cuadras de dicha Ciudadala.
Jaca 6 de Febrero de Hl03.-El Comisario Ala-
nuel Rióer. '
-,
El Gobierno civil publica una circular en cum-
phmiento de lo di~pnedo por 1& ley vigente, ha.
,'Iendo saber que queda (,rohibi·la en esta provin-
cIa toda cla~1;} de caza deHde el dill. 15 del actual
ha,,:a .e131 de Agolit.o próximo, excepto 1az nes
ac?t~oa~. las becadas, becacinAS zancudas y de-




Nj1a,tro muy conliderado amigo, el reputado
profesor de Veterinaria D. Feruando M. Rey Bal ba,
que oon oompetlncia llum. y á satisfaCCión de su
numer08. cli.nt.ela ...enia dedicándose en esta CIU-
dad .1 .j.roicio d••u prole.ión, ha sido nombnj, Jo
profesor veterin.rio de terolra clase del ejérdw.
en ...irtud d. ejercicioe practicadoll el año l~n7,
ai.udo d..tin.do al ngimieato de cazadore:l de la
Prinoeu, de gu.rnición en Granad., para cuya ca-
pital partir' muy en brne.
Raoiba nn.stra más cordial enhorabuena el nuó-
...0 proles<.Ir da Vetlrinaria militar, en cuya carre.
ra le deeO;lamos prosperidades.
-
EL m.teórologo Sleijooa haoe loa Siguiente.:> pro.
n6sticos del tiempo probable durante los dias que
reatan de la preaente quincena.
Sábado 7.-Una depresión lIe dirigirá. al KO de
Fr.noia y un secundario se presentará al tiO de
Portugal. En la península se generelizaran las
lluvias con ...iento. predominante. del t.eroer cna.
draute.
Domingo B.-El 'ecnndario de SO. de Portugal
Se encaminará á lo. parage8 de A rgelia y otra de.
preli6n dal Atlántioo nndrá avanzando por cerca
del p.ralelo 46. Esta oposioión de luerzall hll.rá
disminuir el régimen llu'f'ioso que seguirá, sin em-
bargo, espeaialm8nte en Andalucía. Levaute y
zona. Yecioa. al Cantábrico.
Lunes V.-L. depresión del At.lántioo se hallará
al NO de Galioia 1 ocallionará lluvias en ellta ro
gión'1 Portugal, deade donde.e propagarán hasta
el Oentro, oon yientos de entre SO. y NO.
Al dirigirse el martes, lO, la depresi6n del NO,
d. G.lioia. í.lal islas brit.ánicas; mejorará. mom~n.
táneamante el tiempo, porque su influencia 110 el.
oanur' á nuest.raS ngione., como no eea á las del
NO. y N.
Del 11 al 12 'YOlnrán á. produoirse algunas llu.
vias, también .je..... , principalmente en la mitaci
oriental de la Península, debido á que la deprt!~ióu
de las ialas BriUnioas dedceoderlÍ. por el paso
Oalaia al M.editerráneo lJuperior á donde acudir Ll
otras fu.aa.u proo.dentos d. Marruecos y Argeha.
Un nue...o libro debido á la inspirada y ya céle.
bre pluma del distinguido publicista oscense don
Luis Maria Lóp.z AUué, ha veuido á. enriquecer
recient.mente la lit.eratur. aragonesa. Tltúlase la
indicada obra 11 Del Urnel al Moncayon cuya adqui.
sioióu rec.m.nd.mos t nuestros apreclabiJi:limo!:l
lectons, qUlenea la hallarán de venta en esta CIU-
d.d, .1 precio de 2 pesatas, en la. hbrería de Rnfioo
Abad.
Nuestroa leotores ae verán hoy privados de la
int.neaote orÓnioa de uueetro diligente é ílulltra-
do corresponsal en Madrid, que coo toda oportuni-
dad habrá sido dgpo!!it.ada en oornos, pero qua,
como otras veoea ha. suoedido, llegará. á nosOtr08
cuando ,a no sirva sino para leerla en la redac-
ción.
El mis d. Febrero nos ha saludado con todo el
rigor qne puede exigir.. al más crado iovieruo.
Gruesa capa d. nie...e cubrió el día primero nues-
tro snelo.
El di. 2 fué .1 peor de la prellente estación. El
hur.canado vieuto norte leventaba la helada oien~,
convirtiendo la Comarca todaen un iomenllO veuti'l
qnaro. El tránsito lIe hacía peligroso no ya sólo.>
por los oamino. y veredas, sino huta en el intt'.
rior de la poblaCión. El veodabal desgajó innume.
rabIes árboles, tiró á tierra en mnchos puntos Ja~
líneas t.elegráficas, y acumulando grandee oantlda.
des da nie...e en el cauce del can.l, cortó el ourso
de las agua8 .ejando á la población, por eopeclo
d. dos das y una noche, sin _gua y sin luz.
Lue&,o.l temporal amamó y hace ya CURt.'
di.s el sol luce en cielo completamente despeja,lo;
pero la excesiva baja producida en la temperatura.
por la eDorm. cantid.d de nieve amontonada á.
nuestro alred.dor, neutraliza los efect.os del her-
moso sol qua, sin el t.emporal pasado, estos diaa
diefrutaríamol .
Ciroala oon insistenoia.n est.& ciud&d el rumor
de que, oomo cOn.ecueacili. de las reformas rtlcl~ll.
t.emellt.a d18puestae por el ministro de la Guerra,
mu, .n breve será trasladadg á Zaragoza el rt'éP-
mi.n~ d.l Idante, que guarnece esta plaza, .!>ieudo
relevado por el bataUón da cazadores, 3.- da :lluu-
tafia .
Aunque tales romoree, acogidoa también por ¡ 1_
gún penódico de l. capit.al de Aragón, no car..t'eu
de fundament.o, 10 cierto 6S que ofiCIalmente naJ"




Solicitan también del Sr. Lagnoa qua gest.ione
d.,d. 10"0 en .1 miniaterio de Obras públicas lo
qll' la refior••1 proy.oto d.l ferrocarril de Can-
tr..IO.
T.rmin6 1. leti6D confidenoial, acordando cele"
br~ 1, "CUnda eo .1 próxlmo mes deMarzo.
•
-
Preludio d. un carnanl animado y bullicioso
hall .ido lo. baH•• d. másoaras, prim.roll de la
(tlDporad., qu. c.n motiTo do la fllst.iTid.J de l.
CaDd.laria dieron en BOl! el.gantes 8filone~ 108 ca·
.iaOl /IG.bin.te d• .s..or&01I y "Unión Jaquesa",
llJ lIoabas d.l dominco y 10n88 últ.imo9.
El ofrecido 1.. noch. del d.mingo por el primlro
d. dicho. centlo" hará segura••nt. épooa en 10.
aul.. d. l. brillante y culta so.idad, qu. dificil·
lll'Oto TolTera á T.r .U8 elegant.s 811100e8 tan Ite-
aOl de beU.Za 1 JOTentad••rllm.ción, bullicio.,
ú.¡ría.
EII¡anLí.imo. disfrace.!, ointas, fior", mucho
ocotet.ti, mujer" hermos.... airou•• gitanillas que
CtllI gracia .¡Dialar dloian l. bOlo.notura prod~.
ci.ndo ¡rat.o emh.le.eo en 8UI embromados genti-
l.. m.Dotall que no lu da más r"llala<11lo1 1.. tierra
d. María Sant.ísima. capuohones, dominós, alguna
qu, ot.ra múoara grotohoa m14da é indpida é innu-
lIlerablell pareju que en confulo torb.Uin. se des-
linbn labre .1 alfombrado pnimento al campas
d. Iu armoniOlU not.. lanzadas por la brillante
múioa d.l Infante, f.rmando tedo tan abigarrado
wnjllDt.o, daban al IIimplio salón de baile un as~
P'l)t,o .noantador , rant.á.t.ico.
¡Qué bi.n SI estaba en el Prinoipal!
La alegría, 1.. fran::!a expansión eran allf la Il.ota
domioant.e. Aquel ambieut.e ..turad. de suavísi-
mos pnfumelj aquel ramillete de oandorosas jo-
Ull.cit.u, ouyoe enoantos , graoias realzados por
¡lImenlol raudalel de luz, hacían las pancer fan-
¡¿.til)oll ures qnl r.voloteaban ¿nuestro alndldor;
IllraSI inllnio8&, la sá.tira máa ó menos punZlonte
(l1ll! qua atrevida mí.scara nos aga,ajaba, nos ha-
cllD de...r que el baile ee prolongase y hubiér.-
1Il1), querido ,ue ounoa terwinasen aqulllos ratos
d. placlr '1 grato aolaz. Por elO decía con razóu
UD. amigo alÍo: 11Dejar de ...eoir aquí aeria nn cri-
m.a implfrdonable."
y .i 61pl'ndido fué el baile del IIGabin.te de
Recreo" no dió prinoipio oon menores alientos
'La Unión JaquNa" á la temporada carna"'al.soa.
&Il..tind d. la noohe de la Oaadelaria no dellme.
rt,ió de lo. mejores dados en aquel centro de re-
creo, .1 que proetaro. animaoión y ...ida innumer.-
hlea male&rillu, con irreproch.ble gust.o ata...i.das,
qUIe doepaoharon á 'n guat.o, bailando 1 bro-
IDeando b.ut.a lu primeras horas de la madrugada.
D. ~Q agr.dabl.. reuniones euardará segnra-
m.nt. imper.cedero recuerdo el .le';11ento jo...en,
qll., "P"'. impaci.nte la l1ecad. deIJue1le& lardero
pu. oontinuar su int.rrumpida tarea.-F. A..
H••ido d..tina.:!o á la Comandauoi. de Inge-
liero. da ..ta plaza, el ofioial celador Je fortifica.-
¿ÓQ de ¡¡aguuda clue, don Félix López Ari.. que




Le h. aido oonfirmado el "'bar provieiona1 que
It lueftaló ~ oonoederle.l retiro para Santa En.
¡~lOia, al sagundo teniante de .l.rtillería, D. Dio-
tllio Cutejón Laalaudra, el oual perai birá. SIlS ha-
b.r m.neual d. H6,26 por la habilitación de eet.
qll.illt. ragióll.
S. hana .nnnciada para el dia 15 del actual á
1.. di.z. an.lu O.S&l Oonaistorialell de Ans6, la
1, (lnarta aullaeta para la .nagl'tn.ción de 1.500 ha-
,.. iom.derablee en pie del monte "11auzallduoll
pOr el .u....o tipo de retasa de p'J.tas 3.645.
La Jaota oaliñoadora de d.••ti.os ci ...iles del r.-
tl, de luerra a.uuoia l.....o.nt. de una plaza de
Plltón de Bieloa/l á Broto (primera conducción)
1!I)~"d. oan. 6H,I6pesetas anualee, otra de Fiscal
'Cortillu, dotad. oon 657,50 pelet.., y una de
Ird'naoza de ter••r. olaee .n la Seoción de Tel ••
trtfo. da ••ta oiudad, d.tada oon 650 piletas.
Pll.d.ll a.pirar á aUa. los s.rgentos, eabos '1
I~ldado" licenoiados ollalqui.r. t.j,ue .ea el tiempo
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Comercio de JOSÉ LACASA
Muoll, 28, J.l.CA.
Parallalaaón d. o.rna': ..1 en ¡rano de N."ly
d. piedra fina.
•
I/DDOllD lIa)' una., joven l casada que cria,
JI.. ,.rl! en casa Ó~n 111 tle los padres del
nl!~ prt'lll'lendo lo pnmero,
PLlil'igil'se á 'Ft'rmin Piedlafha, en 80.
r¡'ós. .
S~ ARRIENDAN por precioll módicos, eo mi-
f.o pla~ con mncb8ll y 'lIpacious babitacioDu, al..
gres .... llItall y abundant.e aol· nn. habitaciéo en ifr'. ,
cer pi SOl compuesta~.Tari.. bi.o decorad.s, COI-
fortablel daplndanCIUj nriu habitacione¡ fU ID;1
b~enll condioione. d. confort, e11 1.- ,2,· pilol 1
dlfarlnte, depend'IlDias en planta baj., bod.ga.
Pan pormenores dirigbJe , la ...inda di Ral:t
Loart.in pIna d. San Pedro, núm. 4.
A los labradores
. ~e arrieoda ó.dará í. medial en muy btleou eo~'
d~olon81 l~ pardina llamada IOCaruscal di Eim'
tl0 n próxima á Santacilia, Ti'ne nnu diez cahiu.
da.!! d. tierra .Iaborable por afiada. en lIU lIIa'OfIl
de bn~na cahdad, una vill.a oon 9.000 tap", ni
plantlo con 1 (XX) almendros jOVlnl8, qua hace l1ea
anO); pro.d.uceuJ un l.oaque d. carralloaa y Vlntlt
yermoll e In.cult.os, con lo,. qUd pnede ao.t6D!TII u
r!gular aLaJo de ganado. TieDe ad.mÁS can tlfl'
cloea con pozo de abundante agea y dos hUHtoI
Para informe. dirigiraa í. la mma de R. EICl/'
Hn,:plua de S. Padro, Jaca.
Para mondongos
Arroz valenciano en clases Bom-
ba y Amonquili, desde lo má" supe-
rior á lo más económico.
!,'imienta, clavo especia, canelas
cana y fina, en rama ó molidas á
gusto del consumidor.
Anís en grano, piñón fresco, pi-
lJOliento murcíano dulce, puro espe-






Delld& l," de Diciembre, hállase abiert,a como
en al'Loa anteriorel'l en lo. cual se darán l&ooiones
de dibujo natural, adorno, lin~al" ~ai8aJe y fl~re8,
siendo \". hOrll.! de olase de 8elll a siete y medie y
de siete á nueve d. la noohe,
AJensnalidad d~ cada claBe, cuatro pesda8
Leo 'ionee de dibujo y pintura í. domioilio í.borall
y precios con'1enoionalell, .. • '
Eu lB. millIDB. Be baoen ampllaolOnes allaplz y al
óleo y toda olase de dibujos y pinturas,
Dibujo8 para ~Qrdar
CIIUCIj IJllS ~f: JACA U\ ~O~A~O~ A B~m
~[ARCA SA1\TA OROSIA
pl'op1lHJail .iJ. ~LlJWllih)il' W(Ia~..
(Sucesor de Angel Jiménez)
CJLW ¡¡EL OAJI.lIES, ESQUINA Á LA J)EL SOL.
LAVADORA ,11ECANICA SIGLO XX
Esta máquina es la última palabra en
cuanto á se'1cilleí., economía é higiene para
el lavado y en ella pueden lavarse toda
clase de ropas por delicadas que sean, sin
que por ello sufran le menor averl3.
Toda señora buena administradora de
su casa debe com prarla y bien pron to re-
conocerá sus ventajas, por cuanto en po-
cas horas hará con ella lo que con el siste-
ma de lavado antiguo, necesitaba dos ó
tres días.
Para detalles é instrucciones, dirigirse á
su representante en el partido de Jaca don
'"¡cente Serena, SOL, 12) 2.0), JACA.
---------"-
Carnaval
Frcnte á las Escuelas Pías.
lén la so"rerla Je .\1.\RJAi\O BARRIO,
c.:ncontrará d público un inmenso surti-
do ele t.: ..trctas,
En la misma se alquilan á precios su-
rnan1cntc módicos Jos más caprichosos y
bon i tos trJ j eS parJ L1 isfraccs.
E::;IC c:¡ L'(II ,¡j' l' .. tl l'(HIlIHIt'::.IO lInica y cxciusi\'amentt con
:ll;ll"l·i:¡., \' 1"_l.ider,lIIll'nH' alllllf'lllicia..; y t':.IO'I1:1cales comu son
Cacao Canela y ¡.zúcar, '\III'Ulltit'llc llill~l1l1a ::.usl<lllcia no~i\·<.I ft
l.; ,,:11:1<1. 1-.. 'IUI' lo !ll'lirb,'::'l' l'/loln'lIl'(',a Je su rlquisima cali-
,lad . "1 ;O'II'¡:I'¡ a "u ... PI",t·io.;,
Precio3 económicos: 1"~,lc 4 rcale~, an lll'lIlantlu ,,1l1~I':;i\'anlt'Hle UII re,ll hasta 8.







Z d; Ijl·Z\: D, El ¡lio Olil'lt' f,'cnte ,1 ~ 111 GiI,- Sos: D, Pedro Soter3!1.-RuBsrA
D. JI (, Yiesa,-lIur-:sc..l,: 1) Harn,llI llul"!I.-Jal'¡¡, O. ~álvatlor Valle.
A lo::; CORl¡ll'a Jure" para volrel';1 \"endel' se les :.i1)1)nara Rlt'dio real por libroa de los
P¡l't'i(J~ illdi",ld ;';,
Pn,,'j J!; tic 11 ~ la 'b Cl'ji:lll 1,&, rn:lii,j;¡ n la vista del público, 4 tJeselas libl'ay la onza 35
Oc VENTA EN LA LIBRERI A DE
Confetti negro que tu n elegante hace sobre los trajes claros de señora. Confetti blanco., nel\ro
alta no,·cd(ut.
El Confeti seda es el más limpio que se couoce por ser todo él redondo sin mezcla de residuo alguno.
No más dolores de muelas
Paso á la OOONTltlA PERRET
qne q\llta en un mumt'uto lo~ mn!> acerbos dolores
do lllllt'J1I1:oj ,'N la ÍIlJiLU de todilJS las pr('paraciouefi
cuyo ('ft'Clu el> 1 tkLJz.
El elixir d¡>lltifLÍc.:o del ml;;lllo autor ~irve para fol'·
t(llcl"t.ll'los dicntes f1ojOI$)' destruir el cl'Il'iefl, cura Jos
flll xio¡i{"'¡ de OU{'II y tod ,) pri IlCl pio de escorbu to dan·
do á las encíos Ull h¡>!to COJOl' rOtiaJo
Prcdu d,' hl odoutillO l : f) ptas. frasco.
I'rt'('io del elixir 1.15 y 2 ptas. fmsco.
UuiclJ depósito, farmacia de o. FRANCISCO ALLUÉ
.lACA
